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                                                         Resumen 
La revalorización de los espacios públicos, son pieza fundamental para el 
planteamiento de ciudades sostenibles e inclusivas, las cuales siempre ha 
presentado limitaciones en el distrito de José Leonardo Ortiz, esto debido a falta de 
gestión, planificación y participación ciudadana. El objetivo se basó en proponer 
estrategias culturas y sostenibles, que a medida se implementen los indicadores 
estas contribuirán a resolver el problema. La investigación es de tipo aplicada 
descriptiva en modalidad propositiva; el instrumento encuesta consta de 44 ítems, 
con una confiabilidad de 0.99 y una ficha de observación de 0.90; se consideraron 
aportes de las teorías de sostenibilidad y desarrollo sostenible, urbanismo ecológico 
y la imagen de la ciudad, así como enfoques culturales y del urbanismo táctico. Los 
resultados obtenidos muestran una brecha del 98.2% pendiente por fortalecer la 
revalorización de los espacios públicos, 97.7% en aspectos culturales, 97.4% en 
aspectos sostenibles y 98.2% en actividades activas y pasivas de interés 
comunitario. La revalorización de los espacios públicos es intrascendente por la 
falta de gestión y planificación urbana; las estrategias culturales y sostenibles son 
una alternativa viable para mejorar la vitalidad urbana, el clima, la integración social, 
la calidad de vida, la identidad cultural y la participación ciudadana. 
Palabras claves: Espacios públicos, Cultura, Sostenible y participación ciudadana.
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                                                           Abstract 
The revaluation of public spaces are a fundamental part of the approach of 
sustainable and inclusive cities, which has always presented limitations in the district 
of José Leonardo Ortiz, this due to lack of management, planning and citizen 
participation. The objective was based on proposing cultural and sustainable 
strategies, which as indicators are implemented will help to solve the problem. The 
research is of a descriptive applied type in propositional mode; the survey 
instrument consists of 44 items, with a reliability of 0.99 and an observation sheet 
of 0.90; were considered contributions to theories of sustainability and sustainable 
development, ecological urbanism and the image of the city, as well as cultural and 
tactical urbanism approaches. The results show a gap of 98.2% pending to 
strengthen the revaluation of public spaces, 97.7% in cultural aspects, 97.4% in 
sustainable aspects and 98.2% in active and passive activities of community 
interest. The revaluation of public spaces is inconsequendent due to the lack of 
urban management and planning; cultural and sustainable strategies are a viable 
alternative to improving urban vitality, climate, social integration, quality of life, 
cultural identity and citizen participation. 
Keywords: Public spaces, Culture, Sustainable, and citizen participation. 
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I. INTRODUCCIÓN
La historia de una ciudad está reflejada en sus espacios públicos, los vínculos entre 
el poder y la ciudanía se materializan (…) y dan sentido (…) a la expresión colectiva 
y la diversidad cultural y social (…), en concreto es el espacio fundamental del 
urbanismo, de la ciudadanía y su cultura urbana; Es un lugar físico, político y 
simbólico (Borja y Muxi, 2003, p.15) 
El crecimiento raudo de la población en el mundo ha generado diversos tipos 
de problemas, los cuales han puesto en riesgo el desarrollo sostenible de las 
ciudades, al incorporar modelos de planificación urbana pensados como respuesta 
inmediata a la globalización y al sistema neoliberal, (Castells, 1996, p.483), 
ocasionando que el 54% de la población en el mundo vivan en áreas urbanas, las 
mismas que podrían llegar a albergar al 66% de la población en el año 2050; siendo 
no caso de Latinoamérica donde los niveles de urbanización llegan al 75.3% según 
United Nations Human Settlements Programme [ONU-Hábitat], (2014) ; y a nivel 
nacional alcanzan el 78.2%, que conforman el 2% del territorio, consumen el 78% 
de energía y producen el 70% de gases de efecto invernadero, generando así altos 
niveles de contaminación ambiental (Zucchetti y Freundt, 2018, p.15). Esto se debe 
a la carencia de planificación y gestión de las ciudades en Perú, que ha generado 
un desarrollo urbano insostenible a causa del crecimiento desordenado e informal 
de la población que ha ido deteriorando los ecosistemas urbanos y reduciendo los 
espacios públicos y sus áreas verdes.  
La World Health Organization [WHO], (2011) estable que las ciudades 
sostenibles deben contar con 10 a 15m² de áreas verdes por habitante; y que deben 
estar a un radio de distancia de 15 minutos de caminata para las personas, según 
la United Nations Human Settlements Programme [ONU-Hábitat], (2017).Dichos 
valores difieren con realidad de las ciudades del país, que presentan un alto déficit 
de áreas verdes que van desde 0.1 a 3.7 m²/hab, siendo Lima, Tacna y Arequipa 
las únicas ciudades que poseen niveles superiores a 3 m²/hab y Chiclayo solo 
cuenta con 1.3 m²/hab. World Wildlife Fund [WWF], (2018, p.77) 
Así mismo según (Rivadeneyra y Uriarte, 2018) en su tesis “Centro de 
acopio, tratamiento y capacitación en manejo de residuos sólidos, integrados al 
espacio público (…)” afirma que el distrito de José Leonardo Ortiz cuenta con 0.9 
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m² de área verde por habitante y que podría llegar alcanzar 1.7 m²/hab de áreas 
verdes con todos sus 80 parques consolidados, de cuales actualmente el 47.5% 
están consolidados, ubicados en la urbe central del distrito, con áreas verdes e 
infraestructuras en buen estado ; el 11.25% están por consolidar y ubicados al 
borde de la urbe central, con algunas áreas verdes e infraestructuras en mal estado; 
y el 41.25% no están consolidados y se ubican en barrios populares alejados de la 
urbe central, los cuales no cuentan con iluminación, ni áreas verdes, ni 
infraestructuras básicas; ocasionando que dichos espacios públicos sean 
abandonados por la población y llegando a ser apropiados por criminales o actores 
anómicos, (Martínez, 2010)  
Siendo ellos los responsables que el 60% de la delincuencia de la región 
Lambayeque se encuentre el distrito de José Leonardo Ortiz según el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática [INEI], (2018), por lo tanto; “La forma y 
estructura (…) de los espacios públicos incurren en la inseguridad (…), que se 
fortalece del mal diseño y del deterioro de los mismos (…) y de la mala calidad de 
las infraestructuras urbanas”, United Nations Development Programme [UNDP], 
(2014) deteriorando los espacios públicos, los valores y la identidad cultural de las 
personas. 
Las situaciones anteriormente descritas, permitieron plantear el siguiente 
problema ¿De qué manera las estrategias culturales y sostenibles contribuirán a la 
revalorización de los espacios públicos en el distrito de José Leonardo Ortiz? 
Los impactos generados en el estudio de esta investigación convertirán al 
distrito de José Leonardo Ortiz en una ciudad sostenible, con más áreas verdes, 
mejor calidad del clima, fomentar el reciclaje urbano y el uso de energías 
renovables, para mitigar la contaminación ambiental del distrito; así como mejorar 
los aspectos culturales de la población, recuperar su identidad cultural y sus 
valores. Y entender los espacios públicos como lugares de aprendizaje comunitario 
que permitan reducir los índices de inseguridad, fomentando la participación 
ciudadana a través de las actividades sociales, culturares y sostenibles que se 
realicen en los espacios públicos, las cuales deben estar relacionadas con el 
contexto físico del lugar y el comportamiento de las personas. Por esta razón se 
planteó como objetivo general <Proponer estrategias culturales y sostenibles que 
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permita la revalorización de los espacios públicos del distrito de José Leonardo 
Ortiz>; y para lograrlo se planteó los siguientes objetivos específicos (a) Identificar 
los aspectos culturales que ayuden a la revalorización de los espacios Públicos del 
distrito de José Leonardo Ortiz, (b) Identificar los aspectos sostenibles que permitan 
la revalorización de los espacios públicos del distrito de José Leonardo Ortiz (c) 
Identificar las actividades activas y pasivas de interés comunitario que intervienen 
en la revalorización de los espacios públicos del distrito de José Leonardo Ortiz. 
Planteándose como hipótesis que “Las estrategias culturales y sostenibles, 
contribuyen a la revalorizar los espacios públicos en la medida que se implementen 
los indicadores culturales, sostenibles y de las actividades activas y pasivas de 
interés comunitario en el distrito de José Leonardo Ortiz”. 
II. MARCO TEÓRICO
A continuación, se presentan los antecedentes relacionados a la revalorización de 
los espacios públicos, analizados desde los aspectos culturales, sostenibles y de 
las actividades activas y pasivas de interés comunitario. 
En relacion a los aspectos culturales (Pino, Astudillo, Déleg y Salazar, 2019, 
p.62-63) “la memoria no solo nos proporciona información sobre el pasado, también
nos ofrece pistas respecto de cómo actuamos y por qué”; asi mismo (Jiménez, 
2017), en su tesis “Análisis del uso del espacio público en la construcción de 
identidad cultural en Quito (…), planteó como objetivo “Analizar la construcción de 
la identidad cultural de los espacios públicos (…)”; concluyendo que debe 
entenderse la ciudad como una construccion cultural, con proyectos colectivos que 
propicien un vinvulo de la poblacion con su entorno y afiancen su memoria historica 
y sus valores culturales; reforzando la idea (Rodríguez, 2017, p.118-125) indicando 
que son parte del imaginario colectivo como testimonios de (…) recuerdos de años 
de luchas, fracasos y victorias compartidas, que ayudan a tejer redes entre 
individuos (…) y forman parte del genoma del barrio. 
Una ciudad que no tiene presente su memoria y su futuro esta destina a 
convertirse en un lugar de decadencia y de olvido. Por tanto, para recuperar la 
identidad cultural de una ciudad, es importante revalorizar los espacios públicos 
con lugares inclusivos sinérgicos que propicien la convivencia, fortalezcan la 
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integración social, generen un fuerte sentido de pertenencia de las personas con el 
lugar y permitan sostener su legado con los nuevos contenidos del presente de las 
nuevas generaciones, contribuyendo así a construir mejores personas y 
ciudadanos. 
Con relación a los aspectos sostenibles (Vásquez, 2018) en su tesis 
“Estrategias de gestión urbana sostenible para la regeneración del espacio público 
(…)”, abordo como objetivo “Diseñar estrategias de gestión urbana para la 
regeneración sostenible del espacio público (…); concluyendo que la 
transformación de las ciudades se da a través de la participación ciudadana, la 
implementación de políticas urbanas integradas y el mejoramiento de las 
condiciones ambientales; se asocia el aporte de (Alvarado, 2017) “una ciudad 
inteligente y sostenible requiere de nuevas formas de organización e interrelación, 
considerando que las nuevas tecnologías y sistemas (…) evolucionan en nuevas 
lógicas basadas en la interrelación activa de actores sociales, ambientales, 
económicos y el gobierno”; refuerza este planteamiento (García, 2017, p.44-50) “la 
sostenibilidad urbana deben estudiarse desde un enfoque holístico (…), es decir, 
todas las variables de sostenibilidad deben estar interconectadas”. 
Es importante fomentar una correcta gobernanza local como mecanismo 
idóneo para potenciar la sostenibilidad de la ciudad, que permita gestionar políticas 
para la revalorización de los espacios públicos a través del apoyo de la población y 
de las diferentes instituciones públicas o privadas. Además de contar con una 
planificación innovadora e inclusiva, que contemple el uso eficiente de las nuevas 
tecnológicas, que ayuden a estudiar de manera más ágil e interdependiente los 
diferentes de roles del espacio público con el fin de lograr ciudades más 
competitivas, atractivas y resilientes. 
 Según (Baquero e Higueras, 2019, p.120) “los factores ambientales como la 
temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento, así como la molestia por 
ruido son factores que afectan la estancia (…) y condicionan el uso del espacio 
público"; (Enriquez, 2018) en su tesis “Criterios de intervención (…) para el 
desarrollo sostenible de espacios públicos (…)”, tuvo como objetivo “Formular los 
criterios (…) estratégicos para el desarrollo sostenible de espacios (…)”; llegando 
a determinar que los factores bioclimáticos y paisajistas deben responder a la 
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naturaleza climática de la zona; la condición primigenia del hombre y el paisaje 
urbano se logra mediante un proceso de adaptación al entorno, bajo una 
construcción multidimensional de la calidad visual y funcional (Briceño, 2018, p.10-
19)   
Para una adecuada planificación de debe considerar el territorio, el clima y 
el paisaje, teniendo en cuenta la optimización bioclimática y la biodiversidad urbana 
de la zona; las mismas que permitan generar un grado de permanencia y confort 
de las personas en los espacios públicos. Llegando a mejorar también las 
condiciones climáticas del lugar, a través de vegetación la cual permite regular la 
temperatura y disminuir las islas de calor urbanas generadas por la gran cantidad 
de asfalto en las ciudades, teniendo en cuenta que esta debe ser autóctona, para 
reducir su mantenimiento, mejorar la integración con el paisaje y lograr un equilibrio 
con el ecosistema. 
Con relación a las actividades activas y pasivas de interés comunitario 
(García y Hernández, 2019, p.59) sostiene que “La contradicción de usos del diseño 
y los reales afectan la identidad del espacio que puede ser pensando como 
obsoleto, deteriorado o peligroso”; (Cárdenas, 2017, p.33-54) establece que el 
barrio es la escala adecuada para reconfigurar las ciudades (…), y sus espacios 
públicos deben responder de acuerdo a los usos cotidianos de la comunidad e 
incorporar diferentes actividades que atraigan a una población heterogenia; 
adicionalmente la investigacion de (Romero, 2016), en su tesis “Espacios públicos 
y calidad de vida urbana (…) Tijuana, Baja California”; planteo como objetivo 
“Estudiar los nexos que existen entre los espacios públicos (…) y sus usuarios, para 
establecer cómo (…) influyen en disminuir (…) la violencia e inseguridad”; llegando 
a concluir que las relaciones nacen de la subjetividad y del aprecio hacia los 
espacios públicos, generando así un “impacto positivo en la sociedad, (…) desde 
su funcionalidad o (…) sus multifuncionalidades, que representan un atractivo para 
seguir utilizándolos” y generando fuertes lazos afectivos en la geografía humana 
fenomenológica. 
Para determinar el uso real del espacio es importante conocer el 
comportamiento de las personas y los intereses comunitarios de la población; los 
mismos que permitirán proponer equipamientos y actividades con las que se 
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sientan identificas y sean usadas varias veces, haciéndolas impresindibles y 
necesesarias en su dia a dia. Para que un espacio público sea seguro y permita la 
circulación de las personas, es necesario contar con actividades durante el dia y la 
noche, que propicien el encuentro y transformen a las personas en observadores 
urbanos , los cuales brinden una mayor seguridad, (Gehl, 2013)  
Como soporte a esta investigación, se consideró enfoques validos 
internacionalmente sobre aspectos culturales, sostenibles y las actividades activas 
y pasivas de interés comunitario para la revalorización de los espacios. 
Con relación a los enfoques culturales, la organización mundial de United 
Cities and Local Governments [UCLG], (2018) con su informe “Culture in the 
sustainable development goals: a guide for local action”, resalta el papel importante 
que juegan los aspectos culturales dentro de la sociedad y los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible [ODS] de la Organización de las Naciones Unidas [ONU]; 
evidenciando que una participación activa, un desarrollo individual y colectivo, la 
protección del patrimonio tangible e intangible y las diversas expresiones culturales, 
“son piezas fundamentales para el desarrollo humano y la trasformación de las 
ciudades” (Molina, 2018), por lo tanto, podemos decir que el futuro sostenible de 
las ciudades incluye a la cultura dentro del espacio público, los mismos que 
podemos observar en la tabla 1. 
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Tabla 1 
Importancia de la cultura en los objetivos del desarrollo sostenible 
OBJETIVO ASPECTO CULTURAL CIUDAD 
1er Objetivo: Poner 
fin a la pobreza. 
Accesibilidad al 
desarrollo cultural 
Generar oportuidades a traves de una 
infraestructura cultural. 
3er Objetivo: Salud y 
Bienestar 
Salud y contexto 
cultural. 
Espacios que promuevan el ejercio y el 
deporte. 
4to Objetivo: 
Educacion de calidad 
Educación social y 
cultural  
Espacios de aprendizaje inclusivo, 
parques educativos. 
5to Objetivo: 
Igualdad de genero 
Participacion activa 
cultural 
Espacios de participan social y 
productiva como talleres. 
6to Objetivo: Agua 
limpia y saneamento 
Cultura del agua Cocientización y sistemas de ahorro y 
reutilizacion del agua. 
7mo Objetivo: 
Energia asequible y 
no contaminante 
Cultura energética Uso de energias renovables para la 






culturales asequible y 
equitativas. 
Produccion cultural, con centros o 
escuelas de arte, musica, festivales, 
cines al aire libre.  
10mo Objetivo: 





Diseño artistico y espacios culturales 








comportamiento de las 
ciudades. 
Los espacios y areas verdes que 
permitan el desarrollo de actividades 






de los recursos y cultura 
del reciclaje. 
Materiales reciclables como elementos 
decorativos o paisajistas. 
13vo Objetivo: 
Acción por el Clima 
Cultura climatica y 
prácticas sostenibles 
Arquitectura bioclimatica acorde al 
lugar y huertos urbanos 
15vo Objetivo: Vida 
de ecosistemas 
terrestres 
Promover la cultura 
ambiental en las 
personas. 
Reforestar con vegetacion de la zona, 
propiciando nuevas habitas de vida 
para las aves. 
Fuente: Elaborado en base a la Culture in the sustainable development goals: a 
guide for local action, United Cities and Local Governments [UCLG] (2018) 
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Con relación a la teoría de sostenibilidad y el desarrollo sostenible, la United 
Nations Human Settlements Programme [UN-HABITAT], (2012), afirma que están 
altamente relacionados con los sistemas económicos, sociales y del medio 
ambiente; los mismos que buscan lograr la equidad y la preservación de los 
recursos naturales para las futuras generaciones. Por tanto, podemos decir que una 
adecuada planificación urbana sostenible debe contar con tres componentes 
importantes, la ecología urbana, la economía y la sociología las cuales están 
relacionadas en cada momento con la sostenibilidad ambiental; e interactúan 
continuamente entre sí en base a la variable tiempo, que puede estar dada en corto, 
mediano y largo plazo (Prieto, Jaca y Ormazabal, 2017, p.90), como se aprecia en 
la figura 1. 
Figura 1 
Componentes de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible. 
Fuente: Elaborado en base a la United Nations Human Settlements Programme 
[UN-HABITAT] (2012), (Prieto, Jaca, y Ormazabal, 2017) 
La teoría del urbanismo ecológico, Rueda (2011) el vínculo de elementos 
físicos-quimos (sistema) y organismos biológicos (seres) generan un ecosistema, 
que cuenta con unas restricciones o comportamientos que permiten distinguirlo de 
otro y realizar un correcto funcionamiento; por tal razón el urbanismo ecológico 
debe ser estudiado primeramente desde su contexto (condicionantes del entorno 
natural y cultural) para luego ser estudiada desde guía de sostenibilidad 
(relacionada con la eficiencia del sistema urbano del consumo de recursos de la 
ciudad) y la habitabilidad que está presente en el confort e interacción de los seres 
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humanos en la vida urbana <espacios públicos, equipamientos, residencia, 
etcétera> 
De dicha teoría surge el modelo de ciudad sostenible que más se ajusta a la 
eficiencia y habitabilidad urbana, “la ciudad compacta en su morfología, eficiente 
metabólicamente, compleja en su organización, y cohesionada socialmente” 
(Rueda, 2002), la misma que presenta cuatro ejes que dan equilibrio al desarrollo 
sostenible como la compacidad la cual busca una adecuada densidad, la 
distribución de usos espaciales, la movilidad y los espacios públicos; la complejidad 
que esta relaciona con la creación de más centralidades, mixticida de usos 
complementarios y compatibles dentro de una ciudad y la biodiversidad urbana; la 
eficiencia en la cual se plasman temas como los ecosistemas circulares, el correcto 
manejo de los residuos sólidos, el uso de energías renovables y la agricultura 
urbana; y por último la Cohesión social la cual procura generar igualdad de 
oportunidades y las adecuadas infraestructuras  y servicios (Niño, Badillo y Dávila, 
2019) 
El modelo de ciudad sostenible permite liberar el espacio que hoy ocupa el 
vehiculo y devolverselo a las personas, con la finalidad que puedan disfrutar de el 
y tener un lugar para relacionarse colectivamente, con areas verdes, una 
adecuada e equitativa distribucion de equipamientos y servicios, ademas de 
contribuir con el cuidado del medio ambiente y preservar los recursos natuales de 
las futuras generaciones. 
Desde la teoria de imagen de la ciudad, Lynch (1960) explora la percepción 
y la interacción de las personas con la forma y el entorno urbano, permitiendo 
establecer vínculos colectivos con las diferentes partes de la ciudad, a través de 
una serie de elementos o artificios simbólicos relacionados con la legibilidad del 
paisaje urbano, la elaboración de la imagen, la estructura e identidad y la 
imaginabilidad. 
Esta teoría aporta en la calidad visual que deben tener los espacios públicos 
dentro de la ciudad, orientados a persuadir e invitar a las personas a recorrerlo y 
pasar mas tiempo en ellos, mediante ciertas condiciones funcionales y elementos 
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que generen respuesta en la poblacion e incidan en su comportamiento con el fin 
de establecer conexiones que asignen un significado al lugar donde viven. 
 Los sistemas de red de espacios públicos cumplen un rol importante dentro 
de las ciudades sostenibles, al articular los diferentes tipos de espacios mediante 
un tejido urbano, el cual da prioridad a las personas en lugar que, al vehículo; 
constituyendo un 75% de calles para uso peatonal y un 25% para el vehículo 
(López, 2015); las cuales deberán contar con equipamientos e infraestructuras 
básicas y espacios que permitan desarrollar diferentes tipos de actividades 
sociales, culturales, deportivas, recreativas, etcétera; favoreciendo a lograr una 
mejor imagen del lugar y la ciudad, acrecentando la calidad de vida de la población; 
así mismo “un gran número de personas que caminan en una ciudad no indica 
necesariamente que su paseo sea de calidad, pero, si un número de estos optan 
por quedarse y participar de las actividades que se ofrecen en el espacio público, 
esto indica el excelente dominio público de la ciudad” (Gehl , 2014) 
Con relación al enfoque de actividades activas y pasivas de interés 
comunitario, el urbanismo táctico o participativo de la Organizacion Lugares 
Públicos (2018) permite el mejoramiento de las ciudades, a traves del acercamiento 
comunitario, “que se caracteriza por intervenciones a pequeña escala, la utilizacion 
de recursos limitados de bajo costo y por generar cambios a corto plazo pero con 
impactos a largo plazo, con el fin de mejorar la vida de una comunidad”; 
(Hernández, 2016, p.16) “los ciudadanos son los principales usuarios y fuentes de 
información en el proceso de diagnosticar las verdaderas necesidades del lugar y 
de la ciudad, (…) y deben ser incluidos en las etapas de formulacion, diseño y 
ejecucion del proyecto”. 
Es importante que los ciudadanos participen activamente en la revalorizacion 
de los espacios publicos sin tener que ser relegados, dandoles un espacio real para 
expresar sus ideas, opiniones y conceptos; que permitan construir una ciudad con 
una vision innovadora social y un modelo de desarrollo de urbano integral donde se 
combina la participacion de toda la diversidad de la ciudadania con los diferentes 
sectores que construyen colectivamente la ciudad. 
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Los espacios flexibles, Mínguez y Vera (2013) afirma que el espacio público 
se base en el uso social colectivo, en sus diferentes actividades, que pueden llegar 
a ser evaluadas por la capacidad que estos presentan como grandes generadoras 
relaciones sociales las cuales acogen y mezclan diferentes grupos de 
comportamientos; además que posee la capacidad para estimular la identidad, la 
integración y la expresión cultural colectiva. Por tal razón para entender una ciudad 
debemos que sopesar las manifestaciones esenciales para las combinaciones y 
relaciones de los usos y no entenderlos por separado, (Jacobs, 2011) 
La importancia de incorporar espacios flexibles nos permite una amplia 
variedad de usos y funcionalidades para el desarrollo de diversas actividades que 
se realicen en los espacios públicos, adaptándose a los diferentes cambios, 
estaciones y a las características de las nuevas generaciones con el pasar de los 
años. Así mismo el uso de mobiliarios flexibles nos facilita la creación de escenarios 
o talleres temporales que propicien la participación social de toda la comunidad. 
El fundamento de la variable de revalorización de los espacios públicos se 
basa en tres dimensiones, la cultural, sostenible y las actividades activas y pasivas 
de interés comunitario.  
La revaloración de los espacios públicos es “repensados, reestructurados y 
resignificados por la acción y necesidades de quienes lo transitan” (Brochado, 2017, 
p.118), “son lugares de relaciónes e identida, de contacto entre las personas, de 
vitalidad urbana y de expresión colectiva” (Borja y Muxi , 2003, p.46) 
Lo cultural comprende “algo vivo que debe articularse en la red para 
funcionar y producir transformaciones sociales y construir ciudadanía” (Tejada, 
2018, p.82), permitiendo despertar emociones y sensaciones con la capacidad de 
transmitir valores y crear nuevos imaginarios urbanos, (Díaz, 2019, p.170), con 
<identidad cultural> lijada a las “características más relevantes y autóctonas (…) 
de una comunidad, que hace de un lugar único y con personalidad” (Cepeda, 2018, 
p.245); <espacios de aprendizaje cultural> donde “se construyen y fortalecen 
personalidades desde los referentes que ofrece el ambiente y las relaciones 
sociales que mantienen las personas” (Martínez, 2008, p.291) 
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Lo sostenible que permite “reconocer las potencialidades del territorio y el 
manejo responsable de sus recursos, primando la calidad de vida y la humanidad, 
sobre los intereses mercantiles” (Torres, 2019, p.9); ademas de un <Desarrollo 
sostenible> que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las 
capacidades de las futuras generaciones, United Nations Human Settlements 
Programme [UN-HABITAT], (2012); <Las Áreas verdes> que son la “única forma 
de contacto con la naturaleza que disponen los habitantes de las ciudades (…) y 
son esenciales para la salud ecológica de los entornos urbanos, ya que ayudan a 
regular la temperatura” (Barrantes, 2019, p.46); <La imagen de la ciudad> 
relacionada con la percepcion, legibilidad o facilidad con la que un entorno o forma 
urbana puede ser reconocida, organizada, aprendida y recordada, (Castillo, 2018, 
p.35); <Sistema de red de espacios públicos> que permite interconectar  los
lugares donde  predominen  los  intereses  del  peatón, (Cruz, 2017, p.1); 
<Arquitectura Bioclimatica> Dentro de las características bioclimáticas de una 
región o país, resulta de particular interés el conocimiento de las condiciones 
atmosféricas que influyen en la aparición de sensaciones de bienestar o disconfort 
térmico en las personas (Guevara, 2017, p.329); <Energias Renovables>  “se 
refiere al uso de fuentes naturales para generar un suministro energético constante 
que sea poco contaminante” (Jianyu et al., 2017); <Reciclaje urbano> “proceso 
donde residuos o materiales de desperdicios son recolectados y trasformados en 
nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o 
componentes primos” (Bonilla, 2016, p.42) 
Las actividades activas y pasivas de interes comunitario las mismas que 
“producen conexiones que impulsan la maduración, el desarrollo y del aprendizaje 
de las personas” (Ríos, Toledo y Pazos, 2016, p.11); <Participación ciudadana> 
relacionada con el “accionar de los ciudadanos en los temas y asuntos públicos 
comunes y de interes de la población” (Inga, 2019, p. 15); <Activiades activas y 
pasivas> presentes en el uso de los espacios por parte de las personas tales como 
practicas deportivas, conversaciones, recreacion, etcetera; y la <Calidad de vida> 




3.1. Tipo y diseño de investigación: 
Esta investigación presenta un tipo Investigación aplicada descriptiva en 
modalidad propositiva, con un diseño de investigación tipo descriptiva simple con 
propuesta, la cual sigue la siguiente ruta de la investigación: 
M  ←  Ox … P 
Dónde “M” es la muestra de estudio, “Ox” es la información sobre 
la revalorización de los espacios públicos y “P” es la propuesta de las 
estrategias culturales y sostenibles. 
3.2. Variables y Operacionalización: 
La variable de esta investigación es “Revalorización de los espacios 
públicos”, la cual esta operacionalizada en el Anexo 1. 
3.3. Población muestra y muestreo: 
La población está constituida 197 627 habitantes del Distrito de José 
Leonardo Ortiz, con una muestra de 383 habitantes, con un nivel de confiabilidad 
de 95% y un margen de error del 5%; el tipo de muestro usado es probabilístico 
simple debido a la Homogeneidad de la población. 
3.4. Técnicas de recolección de información: 
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos de esta 
investigación fueron a través de la técnica de la encuesta estructurado por una 
encuesta de 44 Ítems, de los cuales del (1 al 7) miden los aspectos culturales, del 
(8 al 25) miden los aspectos sostenibles y del (26 al 44) miden las actividades 
activas y pasivas de interés comunitario, emplear métodos estadísticos con el 
programa SPSS V.25; así mismos se usó la técnica de observación directa 
mediante fichas de observación las cuales permitieron medir: (a) aspectos 
culturales, (b) aspectos urbanos, (c) estado que se encuentran los espacios 
públicos, (d) grado de permanencia y (e) las actividades de interés comunitario. 
Además del procesamiento de datos descriptivos, análisis de textos y digitalización 
de planos en AutoCAD. 
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3.5. Procedimiento: 
La validez del instrumento fue sometida a través de un juicio de expertos en 
relación al ámbito educativo, urbano sostenible y de proyectos arquitectónicos; la 
confiabilidad del cuestionario sobre la revalorización de los espacios públicos se 
realizó con el coeficiente de alfa de Cronbach, el cual dio como resultado de α = 
0.99, mostrando un buen nivel de confiabilidad, la dimensión cultural (α = 0.88), la 
dimensión urbano sostenible resultó (α = 0.82) y la dimensión de actividades activas 
y pasivas de interés comunitario resultó (α = 0.86) de confiabilidad adecuado con 
el coeficiente de alfa de Cronbach; mientras que el grado de confiabilidad de las 
fichas de observación obtuvo un coeficiente de α = 0.90, que se encuentran en un 
nivel de confiabilidad bueno y excelente. 
3.6. Método de análisis de datos: 
Los datos recopilados de la encuesta se procesaron mediante el software 
estadístico “Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS) versión 25. El 
análisis se basa en tablas de distribución de frecuencia y estadísticos descriptivos, 
con los cuales se analizó los aspectos culturales, sostenibles y las actividades de 
interés comunitario que intervienen en la revalorización de los espacios públicos. 
3.7. Aspectos éticos: 
Los datos obtenidos en esta investigación se realizaron con el debido 
consentimiento informado a las autoridades del distrito; la absoluta confidencialidad 
de los datos personales de los participantes en las encuestas y las fichas de 





4. Resultados Descriptivos por Dimensiones de la Revalorización de los Espacios 
Públicos 
Figura 2 
Percepción global de la dimensión Cultural de los espacios públicos. 
Fuente: Base de datos SPSS v.25 
En relación a los aspectos culturales podemos decir que un 75.5% de las 
personas considera que nunca está presente la cultural en la planificación de las 
ciudades y de los espacios públicos, un 22.2% a veces y un solo 2.3% que indica 
que casi siempre. 
Figura 3 
Identificación de los aspectos culturales de los espacios públicos. 
 
Fuente: Base de datos SPSS v.25 
Podemos observar también que el indicador que más se necesita fortalece 
es la identidad cultural la misma que nunca se encuentra presente en un 75% de la 
población del distrito, seguido de los espacios de aprendizaje cultural que según el 
50% ciudadanos nunca cuenta el distrito. 




































Percepción global de la dimensión sostenibles. 
Fuente: Base de datos SPSS v.25 
Con relación a la dimensión de aspectos urbanos sostenibles, encontramos 
que la mayor parte de población percibe en un 82% como deficiente, 15.4% en 
estado regular y un 2.6% como bueno, quedando demostrada que es la dimensión 
que más afecta a la revalorización de los espacios públicos del distrito. 
Figura 5 
Identificación de los aspectos sostenibles de los espacios públicos . 
Fuente: Base de datos SPSS v.25 
Con respecto a los resultados analizados de los indicadores de sostenibilidad 
podemos observar en la figura 7, que la mayoría de ellos posee deficiencias que 
van desde un 87% en relación con la arquitectura bioclimática y las energías 
renovables, 86% en porcentaje de áreas verdes, 84% en reciclaje urbano, 81% en 
desarrollo sostenible y un 80% en el sistema de red de espacios públicos, seguido 
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Figura 6 
Percepción global de actividades de interés comunitario. 
Fuente: Base de datos SPSS v.25 
Con respecto a la dimensión de actividades activas y pasivas de interés 
comunitario el 68.1% de los ciudadanos encuestados la percibe como deficiente, 
30% regular y un 1.8% como bueno. 
Figura 7 
Calificación las actividades de interés comunitario. 
Fuente: Base de datos SPSS v.25 
Del análisis de resultados de los indicadores de la dimensión de actividades 
de interés se desprenden los siguientes niveles de deficiencia un 83% en 
infraestructura y servicios siendo el más alto de ellos y seguido de un 71% con 
respecto a la participación ciudadana, 55% en las actividades activas y pasivas, y 
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4.1. Análisis de brechas de la Revalorización de los Espacios Públicos 
Figura 8 
Brechas por atender de la Revalorización de los espacios públicos. 
Fuente: Base de datos SPSS v.25 
Con respecto a los componentes podemos encontrar que los ciudadanos 
perciben los aspectos culturales como uno de los más deficientes y lo que requiere 
de una atención, ya que cuenta con una brecha del 97.70%, lo que indica que debe 
incorporarse en la propuesta lugares que promuevan el aprendizaje y la cultura en 
los espacios públicos con el fin de crear mejores ciudades y ciudadanos con 
mejores valores. 
Los aspectos sostenibles muestran una brecha del 97.40% la cual debe ser 
atendida y considerada dentro de propuesta mejorando el sistema de red de 
espacios públicos, el porcentaje de áreas verdes y los aspectos bioclimáticos, los 
mismos que permitan crear ciudades más sostenibles. 
Las actividades activas y pasivas de interés comunitario son las más 
deficientes, la cual requiero una mayor atención, ya que posee una brecha del 
98.20%, lo cual indica que en la propuesta se debe mejorar la participación 
ciudadana, las infraestructuras y servicios, la seguridad y calidad de vida en los 
espacios públicos permitiendo crear fuertes lazos de inclusión e integración social 
entre los mismos pobladores. 
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4.2. Resultados Descriptivos de la Revalorización de los Espacios Públicos 
Tabla 2: 
Resultados por dimensiones de revalorización de espacio públicos. 
Estadísticos 














Media 12.51 29.78 36.56 78.86 
Mediana 12.00 27.00 34.00 75.00 
Desv. Típica 2.772 7.344 6.974 14.318 
Coeficiente 
de Variación 
22.15% 24.66% 19.07% 18.15% 
Fuente: Base de datos SPSS v.25 
Según las medidas descriptivas de la Revalorización de espacios públicos 
del distrito de José Leonardo Ortiz y sus componentes, clasificada con puntajes del 
1 al 5, hallamos que la dimensión de los aspectos culturales tienen un promedio de 
12,51 que según baremo indica carencia total, debido los aspectos sostenibles 
promedian 29,78 ubicándolos en un nivel deficiente y las actividades activas y 
pasivas de interés comunitario alcanzaron un promedio de 36,56, ubicándolos en 
los niveles deficiente y regular, mientras que el promedio general de la 
revalorización de los espacios públicos es 78.86 llegando a alcanzar un nivel 
regular, lo cual pone en evidencia la problemática que existe al respecto de la 
variable de estudio. 
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4.3. Contrastación de Hipótesis 
Tabla 3: 
Resultados de pruebas de correlación de la variable.  
Componentes de la 














Aspectos culturales 0.253 0.257 832.14
0 
0.000 
Aspectos urbanos sostenibles 0.698 0.708 419.57
0 
0.000 











Fuente: Base de datos SPSS v.25 
 
Existe evidencia suficiente para demostrar que están altamente 
correlacionados los aspectos culturales, sostenibles y las actividades de interés 
comunitario con la revalorización de los espacios públicos con un nivel de 
significación de (p<0.05) 
4.4. Resultados descriptivos arquitectónicos de los espacios públicos 
Se presenta a continuación el estado de la situación existente de los espacios 
públicos del distrito de José Leonardo Ortiz con relación a los aspectos culturales, 
urbanos sostenibles y de las actividades pasivas y activas de interés comunitario, 
como se aprecia en la figura 10. 
Con respecto a lo cultural los espacios públicos del distrito presentan un 
déficit del 80% en relación a manifestaciones culturales, al no contar con lugares 
que propicien la integración social, la identidad y la memoria colectiva de sus 
habitantes mediante expresiones culturales como el arte popular, fiestas 
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tradicionales, danzas, músicas y entre otras; así mismo presenta una falta del 90% 
en infraestructuras culturales vinculadas a los parques, que contribuyan a mejorar 
la educación social y permitan generar nuevas oportunidades de desarrollo para las 
personas. 
Con relación a los aspectos urbanos sostenibles podemos observar una 
serie de deficiencias en los espacios públicos del distrito, los mismos que cuentan 
con un 37.5% de sus parques no consolidados, sin estar delimitados y que incitan 
a la apropiación informal de ellos; un 12.5% por consolidad que están delimitados 
únicamente por los pavimentos exteriores, pero que no cuentan con ningún tipo de 
mobiliario en su interior; y un 50.0% que están consolidados con toda su 
infraestructura pero que posee deficiencias en su estado de conservación y en el 
confort que brindan los mismos. 
Cabe indicar también que un 60% de ellos no cuentan con una adecuada 
accesibilidad universal para las personas con discapacitada, poseen un 15% de 
áreas verdes que equivale a 1m2/hab. muy por debajo de los estándares mundiales 
establecidos, 15% de árboles en sus calles y parques, 65% de sus mobiliarios 
urbanos en mal estado o dáñanos por vandalismo, 30% de problemas con el 
alumbrado público, 70% de pistas y veredas deterioradas lo cual dificulta el transido 
de las personas, 40% de las infraestructuras se encuentran en abandono, 70% de 
incidencia del sol a las personas dificultando el uso y el sentido de permanencia en 
los mismos, 60% de contaminación ambiental producto de la acumulación de 
basuras, 40% de inseguridad, 20% de apropiación de los espacios y un 20% de 
comercio desorganizado en sus alrededores.   
El estudio de las actividades de interés comunitario permitió identificar el 
déficit que existe en el sentido de permanencia de las personas hacia los espacios 
públicos, en función a los usuarios y usos que estos brindan, dando como resultado 
que son los niños los que más usan el espacio 50%, seguido en un 25% por los 
jóvenes, 15% por adultos y 10% por adultos mayores, los mismo que se relacionan 
con el 40% de actividades deportivas o recreativas, un 35% de personas que 
transitan por los mismos , 10% sentadas, 10% conversando y un 5% ejercitando. 
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Figura 9 
Resultados de ficha de observación de los espacios públicos. 





Los aspectos culturales generalmente se ven reflejados en las 
manifestaciones socio-culturales que tienen las personas dentro de los espacios 
públicos, las mismas que están ausentes en casi todos los parques y calles del 
distrito de José Leonardo Ortiz, dicha situación se pone en cuestión debido a la falta 
de infraestructuras y lugares que propicien el desarrollo de estas actividades; esta 
realidad muestra una contradicción a los planteado por (Ottene, 2017), donde 
afirma que el acceso a los espacios públicos y la participación en la vida cultural es 
esencial para lograr el bienestar de las personas y un desarrollo justo e inclusivo; 
que permita crear escenarios de encuentro y de sensibilización mutua para la 
población. 
El déficit en el patrimonio urbano material e inmaterial que posee el distrito 
afecta la identidad cultural de la ciudad y sus pobladores deteriorando su la calidad 
de vida, situación que discrepa con (Navas, 2018) que que considera el patrimonio 
como principal foco de atraccion de las ciudades hoy en dia; y es clave para el 
desarrollo social y económico de las ciudades, así como también transmite un 
sentido de pertenencia de las personas con lugar y aportar en fortalecer los valores 
culturales en las nuevas generaciones, United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization [UNDESCO], (2017) 
La falta de espacios de aprendizaje cultural dificultan los niveles de 
educacion de las personas, generando menos oportunidades de desarrollo 
economico para ellos y aumento sus niveles de pobreza, causando problemas de 
desigualdad social, realidad que difiere a lo planteado por (Calero y Delgado, 2016) 
que valoran estos lugares como espacios colectivos, que aparten de su importancia 
como elemento fisico indispensable en la construccion y el desarrollo de la ciudad, 
conviven diferentes personas que tienen derecho a participar libremente de la vida 
urbana. 
En relación a los aspectos sostenibles que intervienen en la revalorización 
de los espacios públicos del distrito de José Leonardo Ortiz, estos mostraron en los 
resultados déficits relacionados a la gestión y la planificación urbana, dicha 
situación se pone en cuestión debido al creciente acelerado e informal de la ciudad, 
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situación que muestra una contradicción a lo planteado por (Vásquez, 2018) con la 
implementancion de politicas urbanas que conlleven a la regeneracion de los 
espacios e integren a todos los actores involucrados en el diseño y planificion de 
los mismos, incluido a la misma poblacion; generando asi un modelo de ciudad 
sostenible basada en la teoria del urbanismo ecológico (Rueda, 2011) 
Los bajos niveles de áreas verdes que presentan el distrito, dificultan también 
el uso de los espacios, debido a que no generan un confort ambiental adecuando, 
ni cuentan en sus diseños con los elementos de protección necesarios para 
contrarrestar los altos niveles de incidencia del sol y los vientos que presenta el 
distrito, situación que discrepa (Sánchez, Rodríguez y Adame, 2016) que 
consideran que estas áreas deben contar árboles que permitan generar entornos 
más atractivos y estimulantes, mejorando significativamente el clima del lugar y el 
confort de los espacios ya que funcionan como elementos protectores bioclimáticos. 
El déficit en diseño y la accesibilidad universal con las que cuentan los 
espacios públicos para las personas discapacitadas y los adultos mayores 
representan una gran barrera de integración social, situación que difiere según lo 
planteado por (Tejada y Fernández, 2017) que consideran la implementación de 
modelos de intervención y políticas que favorezcan la inclusión y no discriminación 
de ningún tipo de persona 
  La falta y el deterioro de los mobiliarios urbanos en los espacios públicos 
genera incomodidad en las personas, que no les permite desarrollar de manera 
eficiente y segura el disfrute de sus actividades, sumándose a ello el 70% del mal 
estado que se encuentran sus calles, la mayoría de ellas sin pavimentar. 
En relación con las actividades activas y pasivas de interés comunitario que 
influyen en la revalorización de los espacios públicos del distrito de José Leonardo 
Ortiz, estos mostraron resultados deficientes relacionados a la carencia y el deterior 
de sus infraestructuras y servicios, que pone en manifiesto el desinterés de las 
autoridades por el mantenimiento de las mismas y evidencia el gran problema de 
inseguridad y vandalismo que existe en el distrito. 
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La falta de participación ciudadana en el diseño y construcción de los 
espacios públicos propia que no se tomen en cuenta los intereses comunitarios de 
la población y no permitan resolver las necesidades básicas de cada uno de ellas, 
las mismas que cambian según su contexto y el comportamiento de las personas, 
dicha realidad discrepa con el planteamiento de (Crespo, 2020) con un diseño que 
permite generar consesos con el gobierno que propicia sinergias para enfrentar 





1. Los aspectos culturales que intervienen en la revalorización de los espacios 
públicos del distrito de José Leonardo Ortiz, se ven afectados por la falta de 
infraestructuras y lugares que propicien el encuentro, dialogo y el desarrollo de 
las diferentes manifestaciones culturales de la población, las mimas que 
permiten generar un fuerte sentido de pertenencia con el lugar y a dar valor al 
patrimonio tangible e intangible de la ciudad; por tanto, se deben incorporar 
políticas urbanas culturales y crear espacios de aprendizaje colectivo, tales 
como talleres, parques bibliotecas o educativos accesibles para toda la 
población y que se conviertan en pieza fundamental para el desarrollo social, 
económico y cultural de las personas de las ciudades. 
 
2. Los aspectos sostenibles que dificultan la revalorización de los espacios 
públicos del distrito, se debe a la falta de gestión y planificación de las ciudades 
y al crecimiento informal y acelerado de la población, las cuales han ido 
fragmentando y deteriorando la vitalidad de las ciudad y sus condiciones 
ambientales; por lo que amerita implementar estrategias de urbanismo táctico e 
intervención urbana sostenible que permitan articular los diferentes espacios y 
parques del distrito con el tejido urbano a través de una red de calles peatonas 
las cuales incorporen áreas verdes y fomente el reciclaje y uso de energías 
renovables, contribuyendo a mejorar la imagen de la ciudad y las condiciones 
climáticas mediante la arquitectura bioclimática. 
 
3. Las actividades activas y pasivas de interés comunitario favorecen a la 
revalorización de los espacios públicos del distrito de José Leonard Ortiz, las 
cuales urge la necesidad de una participación ciudadana activa y el estudio del 
comportamiento de los usuarios como pieza clave de engranaje en el proceso 
de diseño y construcción de los mismos, los cuales buscan el empoderamiento 
de las personas a través de espacios flexibles y actividades diurnas y nocturnas 
acorde a las propias necesidades de su comunidad, con el fin de lograr una 




1. A la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano de la municipalidad distrital de José
Leonardo Ortiz que garantice la implementación de las estrategias culturales y
sostenibles para la revalorización de los espacios públicos.
2. A la municipalidad del distrito de José Leonardo Ortiz que propicie la
participación ciudadana durante la etapa del diseño y construcción de los
espacios públicos.
3. A lo pobladores del distrito de José Leonardo Ortiz para que se partícipes en
cuidado de las infraestructuras y los espacios públicos.
4. Se recomienda importante el estudio de la revalorización de los espacios




Figura 10. Esquema de red de articulación y reactivación de espacios públicos  
Fuente: Elaboración propia 
La propuesta de esta investigación se base en generar estrategias culturales 
y sostenible que permitan la revalorización de los espacios públicos y promueva la 
participación de la población del distrito de José Leonardo Ortiz. 
La primera de estas estrategias es de intervención urbana sostenible que se 
basan en la creación de un sistema de red de espacios públicos que articule los 
diferentes parques del distrito y respete el tejido urbano actual, con la creación de 
algunas calles peatonales, las mismas que permitan contrarrestar el déficit de áreas 
verdes que existe, recuperar el espacio perdido del peatón y contando con 
diferentes equipamientos y actividades acorde a las necesidades de la población y 
que permitan reactivar la vitalidad social; así también es importante contar en dicha 
red con una adecuada iluminación natural y artificial, dada por el uso de energías 
renovables <solar o eólica> que reduzcan el consumo energético generado por la 
ciudad, además de tener presente en el diseño los aspectos bioclimáticos para un 
mejor confort de las personas y fomentar el reciclaje urbano en la población, como 
se aprecia en la figura 10,11 y 12. 
La segunda estrategia son intervenciones que permitan fortalecer la 
identidad cultural y el sentido de permanencia en los espacios públicos, a través de 
lugares de aprendizaje inclusivos como parques bibliotecas o educativos, lugares 
de concientización, que promuevan el desarrollo social, el arte popular, la salud, el 
bienestar y la participación ciudadana con el fin de lograr ciudades más resilientes, 




Propuesta de estrategias culturales y sostenibles. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12 
Estrategias culturales y sostenibles para los espacios públicos. 
Fuente: Elaboración propia 
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DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS 
 
La historia de la ciudad 
es la de su espacio 
público. Las relaciones 
entre los habitantes y 
entre el poder y la 
ciudadanía se 
materializan (…) y le 
dan sentido (…) a la 
expresión colectiva y la 
diversidad social y 
cultural (…), es decir 
que el espacio público 
es a un tiempo el 
espacio principal del 
urbanismo, de la 
cultura urbana y de la 
ciudadanía. Es un 
espacio físico, 
simbólico y político, 
Borja y Muxi (2003) 
 
El espacio público es 
un lugar público de 
encuentro e 
identificación que 
tiene en común una 
ciudad y sus 
habitantes donde 
comparten una serie 
de actividades como 
parte de su cultura, 
sus tradiciones y sus 
costumbres las 
cuales se convirtieren 











Porcentaje de Áreas 
Verdes 
Imagen de la Ciudad 
Sistema de Red de 
Espacios Públicos 
Arquitectura Bioclimática 












Seguridad y Calidad de 
Vida 
Fuente: Elaboración propia 












Anexo 3: Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 
Validación encuesta Mg. Pastor Usquiano Jorge Enrique 
Validación ficha de observación Mg. Pastor Usquiano Jorge Enrique 
 







Validación ficha de observación Mg. Renteria Peña Alexander 
  
 




Validación ficha de observación Mg. Itabashi Montenegro Eduardo Alfredo 
 
  
Validación encuesta Mg. Neciosup Montenegro Judith Amparo 
Validación ficha de observación Mg. Neciosup Montenegro Judith Amparo 





* Encuesta- Dimensión 1 (Cultural)   * Encueta – Dimensión 2 (Sostenible) 
 
    
*  Encuesta – Dimensión 3 (Actividades activas y pasivas de interés comunitario)      * Ficha de Observación
 
Anexo 4: Autorización de desarrollo de investigación 
  
Anexo 5: Matriz de consistencia 
FORMULACIÓN 
DE PROBLEMA 
OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 
¿Cuál es el 
impacto de las 
estrategias 
culturales y 




distrito de José 
Leonardo Ortiz? 
Proponer estrategias 
culturales y sostenibles 
que permita la 
revalorización de los 
espacios públicos del 
distrito de José 
Leonardo Ortiz  
Identificar los aspectos 
culturales que ayuden a 
la revalorización de los 
espacios Públicos del 
distrito de José 
Leonardo Ortiz. 
Identificar los aspectos 
sostenibles que 
permitan la 
revalorización de los 
espacios públicos del 
distrito de José 
Leonardo Ortiz. 
Identificar las 
actividades activas y 
pasivas de interés 
comunitario que 
intervienen en la 
revalorización de los 
espacios públicos del 
distrito de José 
Leonardo Ortiz. 
La historia de la ciudad es 
la de su espacio público. 
Las relaciones entre los 
habitantes y entre el poder 
y la ciudadanía se 
materializan (…) y le dan 
sentido (…) a la expresión 
colectiva y la diversidad 
social y cultural (…), es 
decir que el espacio 
público es a un tiempo el 
espacio principal del 
urbanismo, de la cultura 
urbana y de la ciudadanía. 
Es un espacio físico, 
simbólico y político, Borja y 
Muxi (2003) 
Las estrategias 
culturales y sostenibles, 
contribuyen a la 
revalorizar los espacios 
públicos en la medida 
que se implementen los 
indicadores culturales, 
sostenibles y de las 
actividades activas y 
pasivas de interés 
comunitario en el distrito 
de José Leonardo Ortiz 
Revalorización 








Descriptiva simple con 
propuesta 
Población: 
Está conformada 197 
627 habitantes del 
Distrito de José 
Leonardo Ortiz 
Muestra: 
Es de 383 habitantes, 
con un nivel de 
confiabilidad del 95% 
(1.96) y un margen de 




Encuestas y Fichas de 
observación 
Tratamiento estadístico 
Aspectos 
sostenibles 
Actividades 
activas y 
pasivas de 
interés 
comunitario 
